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de la prévention des violences, car il ne peut y avoir 
de développement pérenne sans sécurité.
Soutien de la Suisse 
La Suisse s’investit au Nicaragua et au Honduras 
depuis plus de trente ans et concentre ses efforts sur 
trois priorités : développement économique, gou-
vernance et changement climatique, prévention des 
risques naturels. A travers sa stratégie 2013-2017, elle 
renforce son engagement financier et met l’accent 
sur trois aspects : prévention de la violence au Hon-
duras grâce notamment à une grande réforme de la 
police ; renforcement des mesures d’adaptation au 
changement climatique, et approfondissement de 
la collaboration avec le secteur privé. Le Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO) complète l’action de la 
DDC au Nicaragua avec un programme de soutien 
au ministère des finances. 
Développement économique : améliorer les 
perspectives des petites entreprises
Les petites entreprises sont la clé de voûte de l’éco-
nomie. En Amérique centrale, la DDC favorise les 
chaînes de création de valeur rurales : café, cacao, 
maïs, haricots, miel, agrotourisme, etc. En s’organi-
sant collectivement, en améliorant la qualité de leurs 
produits et en faisant un effort de commercialisa-
tion, les agriculteurs et les petites entreprises rurales 
parviennent à augmenter leurs revenus. La Suisse a 
par ailleurs soutenu la création de quelque 2’000 
emplois permanents, dont la moitié environ pour 
des femmes. Elle œuvre en outre au développement 
des coopératives de petits producteurs et à la for-
mation professionnelle des jeunes défavorisés, pour 
faciliter leur accès au marché de l’emploi.
Gouvernance : diminuer la fragilité de l’Etat 
et améliorer la santé par l’eau potable 
La Suisse soutient vingt communes rurales et au 
La coopération suisse au développement est 
présente en Amérique centrale depuis plus de 
trente ans. Elle concentre ses efforts sur le Hon-
duras et le Nicaragua et soutient des initiatives 
régionales axées sur trois priorités : développe-
ment économique, gouvernance et changement 
climatique, prévention des risques naturels.
Contexte
Le Nicaragua et le Honduras sont les pays les plus 
pauvres de la région, mais ils font face à des défis 
différents : 
- Le Nicaragua possède des institutions relativement 
stables et progresse dans la réduction de la pauvreté. 
Il mène une politique macroéconomique solide em-
preinte d’une certaine continuité. Le défi se situe dans 
le domaine de la gouvernance : sa politique dénote 
une tendance autoritaire, et la séparation entre les in-
térêts de l’Etat et ceux des partis manque de netteté.
- Au Honduras, la lutte contre la pauvreté stagne. Les 
institutions centrales sont faibles et le degré d’insécu-
rité très élevé, même par rapport au reste de la région. 
Le Honduras affiche par exemple le taux d’homicide 
le plus élevé du monde. La Suisse a renforcé en 2013 
son engagement en faveur des droits de l’homme et 
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s’engage en faveur de l’égalité des sexes. Au Nicara-
gua, elle soutient la mise en œuvre d’une nouvelle loi 
sur la prévention et la poursuite pénale des violences 
sexuelles à l’encontre des femmes.
Partenaires
Honduras
 › ONG suisses, par ex. Swisscontact ; ONG hondu-
riennes, par ex. Alliance pour la paix et l’égalité 
 › Centre pour le contrôle démocratique des forces 
armées de Genève (DCAF)
 › Ministères, par ex. ministère de la sécurité hondu-
rien, ministère de l’agriculture hondurien, Union 
des communes honduriennes
 › Organisations multilatérales, par ex. PNUD, BID
Nicaragua
 › ONG suisses, par ex. Swisscontact
 › Ministères, par ex. ministère des affaires étran-
gères, ministère de l’économie familiale, ministère 
de l’environnement et des ressources naturelles
 › Institut national de perfectionnement technique
 › Organisations multilatérales, par ex. PNUD, BID
Budget 2014 par thème et source de 
financement (en mio. CHF)  
DDC : Coopération au développement 37.0
DDC : Aide humanitaire 2.7
SECO : Coopération économique 4.1
Total 43.8
Le Honduras et le Nicaragua bénéficient de l’aide bilatérale 
à parts égales
Honduras et au Nicaragua, avec un triple objectif : 
développement économique, amélioration des ser-
vices et participation des citoyens. Au Honduras, elle 
met l’accent sur la prévention des violences, dans le 
cadre notamment d’une réforme policière inscrite 
dans le long terme.
Dans les régions rurales, elle œuvre pour l’accès à 
l’électricité et à l’eau potable. Grâce à son action, 
100’000 personnes ont désormais accès à une eau 
potable, et parmi elles, sept personnes sur dix ont 
amélioré leurs pratiques en matière d’hygiène, ce qui 
a entraîné un recul des maladies diarrhéiques.
Changement climatique : réduire les risques 
naturels par l’établissement de cartes des 
risques et de plans territoriaux 
Le changement climatique a augmenté les risques 
de cyclones dévastateurs et de longues périodes de 
sécheresse. L’établissement de cartes des risques et 
de plans territoriaux intégrant les bassins fluviaux, et 
la gestion durable des ressources naturelles aident 
les communes à assumer les conséquences possibles 
du changement climatique. Les petits producteurs 
sont encouragés à cultiver des plantes adaptées et 
à créer des petits bassins de rétention d’eau pour 
mieux résister aux périodes de sécheresse.
Aide humanitaire
La présence de l’Aide humanitaire permet à la Suisse 
d’intervenir rapidement en cas de crise humanitaire.
Coopération multilatérale
Les principaux partenaires multilatéraux de la DDC 
sont la Banque interaméricaine de développement 
(BID : adaptation au changement climatique au Nica-
ragua, réforme de la sécurité au Honduras) et le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD : droits de l’homme au Honduras). 
Thème transversal : égalité hommes – femmes
La Suisse applique systématiquement sa politique 
d’égalité hommes-femmes dans tous ses projets et 
Faits et chiffres (source : Indicateurs du développement mondial 2013 de la Banque mondiale)
Amélioration de l’accès des jeunes à 
l’emploi : la DDC investit dans la for-
mation professionnelle.
Prévention des violences au Honduras : 
la DDC soutient la réforme de la police, 
qui vise à rapprocher l’institution des 
citoyens.
Comité des eaux de la commune de 
Walter Calderón, au Nicaragua : grâce 
à la DDC, 100 000 personnes ont dé-
sormais accès à une eau potable.
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Superficie 130’000 km2 112’000 km2
Population 5.870 millions 7.755 millions
Taux de croissance de la population par an (depuis 1990) 1.4% 2.0%
Espérance de vie à la naissance : femmes / hommes 77.1 / 71.0 ans 75.5 / 70.8 ans
Taux d’analphabétisme des adultes : femmes / hommes – 15.3 / 15.2%
Produit intérieur brut (PIB) par personne 1’587.2 USD 2'247.2 USD
Part de la population vivant avec moins de 2 USD par jour – 29.8%
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